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Κύρια χαρακτηριστικά της γυµναστικής κίνησης των 
Φιλανθρωπιστών και του Ludwig Jahn 
Βασίλειος Καϊµακάµης, Ηλίας Μπασµπανάς & Δηµήτριος Καϊµακάµης 
Περίληψη 
 
Οι Φιλανθρωπιστές ήταν κυρίως Γερµανοί παιδαγωγοί, οι οποίοι κατά τον 18ο αιώνα 
δηµιούργησαν και ανέπτυξαν ένα πνευµατικό και γυµναστικό ρεύµα. Μάλιστα 
χρησιµοποίησαν τη γυµναστική, µε τον τρόπο που τη χρησιµοποίησαν και οι αρχαίοι 
Έλληνες, δηλαδή ως µέσο παιδείας. Ήταν οι πρώτοι που χρησιµοποίησαν διάφορα 
γυµναστικά όργανα, όπως γυµναστικούς ίππους, δοκούς ισορροπίας, σχοινιά αναρρίχησης 
κτλ. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να µελετηθεί αναλυτικά και να αναδειχθεί η 
άγνωστη µέχρι σήµερα γυµναστική κίνηση των Φιλανθρωπιστών, καθώς και η επίδραση που 
είχε, τόσο στη γυµναστική κίνηση γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στην ενόργανη 
γυµναστική του Ludwig Jahn. Η µεθοδολογία, µιας και πρόκειται για ιστορική µελέτη, 
βασίστηκε σε συλλογή αρχικά και σε αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση στη συνέχεια, 
γραπτών πρωτογενών πηγών, όπως για παράδειγµα τα συγγράµµατα του GutsMuths, του 
Vieht και του Jahn, αλλά και σε νεότερη βιβλιογραφία έγκριτων ερευνητών του 19ου και του 
20ου αιώνα. Τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, έδειξαν ότι η γυµναστική 
κίνηση των Φιλανθρωπιστών, µε κύριο εκπρόσωπο τον GutsMuths, αποτέλεσε τη σταθερή 
βάση, πάνω στην οποία στηρίχτηκε στη συνέχεια η γυµναστική κίνηση του Ludwig Jahn. Το 
συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση των δεδοµένων, είναι ότι ο τελευταίος, ο 
οποίος και θεωρείται ο θεµελιωτής του γερµανικού γυµναστικού συστήµατος γυµναστικής, 
αλλά και της ενόργανης γυµναστικής, δεν ήταν ουσιαστικά παρά συνεχιστής της κίνησης των 
Φιλανθρωπιστών, αλλά µε πολύ περισσότερα γυµναστικά όργανα, τα οποία όµως 
χρησιµοποιήθηκαν και για κάποιο διαφορετικό σκοπό, αφού ο Jahn ενέπλεξε τη γυµναστική 
κίνηση του µε µια πατριωτική και ταυτόχρονα κοινωνικοπολιτική ιδεολογία. 
Λέξεις Κλειδιά 
 




Οι Φιλανθρωπιστές κατά τον 18ο αιώνα, ήταν ένα κίνηµα Γερµανών κυρίως παιδαγωγών, οι 
οποίοι στην προσπάθειά τους να συνεισφέρουν στην αγωγή και την παιδεία των νέων της 
εποχής εκείνης, εισήγαγαν µια νέα γυµναστική κίνηση. Η κίνηση αυτή αντιλαµβανόταν και 
χρησιµοποιούσε τη γυµναστική και την άσκηση µε τον τρόπο που το έκαναν οι αρχαίοι 
Έλληνες, δηλαδή ως µέσο γενικότερης µόρφωσης και παιδείας. Στα πλαίσια της ανάπτυξης 
αυτής της κίνησης οι Φιλανθρωπιστές εισήγαγαν για πρώτη φορά κάποια γυµναστικά όργανα 
όπως γυµναστικούς ίππους, δοκούς ισορροπίας, σχοινιά αναρρίχησης και όργανα αιώρησης 
και στήριξης. 
Μετά τους Φιλανθρωπιστές εµφανίστηκε ο Γερµανός Ludwig Jahn (1778-1852), ο οποίος 
εξέλιξε τα ήδη υπάρχοντα και εισήγαγε ακόµη περισσότερα όργανα γυµναστικής όπως 
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όργανα αιώρησης, αναρρίχησης και ισορροπίας. Ο Jahn όµως συνέδεσε τη γυµναστική του 
κίνηση µε µια πατριωτική ιδεολογία έχοντας κοινωνικοπολιτικούς στόχους. 
1.1 Περιγραφή του επιστηµονικού προβλήµατος 
Στη σύγχρονη γυµναστική, ο Jahn έχει καθιερωθεί ως ο θεµελιωτής του γερµανικού 
γυµναστικού συστήµατος γυµναστικής, αλλά και της ενόργανης γυµναστικής. Δεν 
αναφέρεται όµως ότι ο Jahn πήρε πάρα πολλά στοιχεία από τους πρωτοπόρους 
Φιλανθρωπιστές, κάτι που µπορεί να διαπιστώσει κανείς από τη µελέτη της βιβλιογραφίας 
(GutsMuths, 1793; Jahn & Eiselen, 1816). Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, τα ελατήρια, η 
φιλοσοφική προσέγγιση και ο σκοπός της γυµναστικής κίνησης του Jahn διέφεραν αρκετά 
από τη γυµναστική των Φιλανθρωπιστών.  
Στην παρούσα εργασία ερευνάται και αναδεικνύεται η άµεση σχέση της γυµναστικής κίνησης 
και ειδικότερα της ενόργανης γυµναστικής του Jahn µε αυτή των Φιλανθρωπιστών, που 
προηγήθηκαν αυτού, τόσο µε τη διδασκαλία, όσο και µε τα συγγράµµατα τους. Από τα 
στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια προκύπτει ότι το µεγαλύτερο µέρος των µορφών 
ενόργανης γυµναστικής, που συµπεριέλαβε ο Jahn στο διδακτικό, προπονητικό και 
συγγραφικό του έργο προερχόταν άµεσα από τους Φιλανθρωπιστές, ή είχε τις ρίζες του σ’ 
αυτούς. (GutsMuths, 1793; Jahn & Eiselen, 1816, Vieht, 1895). 
1.2 Σκοπός 
Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη, καταγραφή και η ανάδειξη των στοιχείων εκείνα που 
δεν είναι ευρέως γνωστά ή είναι εντελώς άγνωστα µέσα από ιστορικά γεγονότα, όπως αυτά 
εµφανίζονται διαχρονικά, τα οποία αναµένεται να συµβάλουν στη συµπλήρωση της ιστορίας 
της Φυσικής Αγωγής. Η ανάδειξη, δηλαδή, της γυµναστική κίνηση των Φιλανθρωπιστών και 
κυρίως την επίδραση που άσκησε αυτή στη γυµναστική κίνηση γενικά και την ενόργανη 
γυµναστική του Jahn ειδικά, και εποµένως στη σύγχρονη ενόργανη γυµναστική. 
2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Η παρούσα µελέτη, έχει ιστορική σηµασία για την ενόργανη γυµναστική, καθώς αναφέρεται 
στην έναρξη των γυµναστικών κινήσεων και την εισαγωγή των πρώτων οργάνων ενόργανης 
γυµναστικής στη σύγχρονη εποχή. Για να µελετηθεί και να κατανοηθεί καλύτερα η παρούσα 
προσπάθεια κρίνεται αναγκαία µια αναφορά στους τρεις βασικούς άξονες, που συναποτελούν 
το όλο θέµα, δηλαδή στους Φιλανθρωπιστές, στο Jahn και στην ενόργανη γυµναστική 
εκείνης της εποχής. 
2.1 Η Γυµναστική κίνηση από τους Φιλανθρωπιστές 
Οι Φιλανθρωπιστές ήταν Γερµανοί παιδαγωγοί του 18ου αιώνα, οι οποίοι ίδρυσαν σε 
διάφορες πόλεις της Γερµανίας και της Ελβετίας πρότυπα σχολεία, τα λεγόµενα 
«Φιλανθρώπια» µε µοντέρνα για την εποχή εκείνη παιδαγωγικά συστήµατα (Krüger, 1993; 
Φωκιανός, 1883; Χρυσάφης, 1965). Εκεί ακολουθώντας το παράδειγµα και τη φιλοσοφία των 
αρχαίων Ελλήνων, υιοθέτησαν την αρχή της προαγωγής του ανθρώπου ως ολότητα µέσα από 
την άσκηση και τη γυµναστική (σωµατική, ψυχική, πνευµατική). Ενέταξαν λοιπόν στο 
σχολικό πρόγραµµα την άθληση µε το όνοµα «Gymnastik» (Pahncke, 1983;  Schröder, 1996; 
Χρυσάφης, 1965, 1908).  
Οι Φιλανθρωπιστές χρησιµοποίησαν όργανα ισορροπίας, αναρρίχησης, εξάρτησης, αιώρησης 
και στήριξης, τα οποία και αποτελούν τη βάση του αθλήµατος της ενόργανης γυµναστικής, 
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γιατί θεώρησαν ότι τα παιδιά και οι νέοι που εξασκούνταν σε αυτά γινόταν δυνατά και 
επιδέξια, κάτι που το έχουν διαπιστώσει και σύγχρονοι επιστήµονες (Καϊµακάµης, 2003).   
Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τον Krüger (1993), οι. άµεσοι προποµποί των παραπάνω 
παιδαγωγών ήταν κυρίως οι δυο µεγάλοι φιλόσοφοι-παιδαγωγοί του ευρωπαϊκού 
διαφωτισµού John Lock (1632-1704) και Jean Jacques Rousseau (1712-1778).  
Όπως αναφέρει ο Χρυσάφης (1965), οι πρωτοπόροι και κυριότεροι εκπρόσωποι των 
Φιλανθρωπιστών ήταν ο Basedow, ο Salzmann, ο Vieth και ο GutsMuths (εικόνα 1). Όπως θα 
φανεί και στη συνέχεια, ο Jahn επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το διδακτικό και συγγραφικό έργο 
των δύο τελευταίων, οι οποίοι κάνουν ιδιαίτερη αναφορά και σε µορφές ενόργανης 
γυµναστικής. 
Εικόνα 1. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι των Φιλανθρωπιστών. 
    
GutsMuths Basedow Vieht Saltzman. 
Πηγές: Pahncke (1983, σ. 12-15) &  Schröder (1996, σ. 24). 
2.2 Η Γυµναστική κίνηση από το Friedrich Ludwig Jahn 
Ο Friedrich Ludwig Jahn (εικόνα 2) γεννήθηκε το 1778 και πέθανε το1852. Αρχικά σπούδασε 
θεολογία, αλλά στη συνέχεια ανέπτυξε ένα γυµναστικό ρεύµα µε κοινωνικοπολιτικές 
προεκτάσεις και ως σήµερα θεωρείται θεµελιωτής του γερµανικού γυµναστικού συστήµατος, 
και της ενόργανης γυµναστικής (Γιάτσης, 1998; Gasch, 1920; Krüger, 1993; Μουρατίδης, 
2009; Φωκιανός, 1883).  
Εικόνα 2. Friedrich Ludwig Jahn, ο θεωρούµενος θεµελιωτής της ενόργανης γυµναστικής 
 
Πηγή: Pahncke (1983, σ. 18). 
Άρχισε τη διδακτική του σταδιοδροµία σε σχολείο του Βερολίνου, όπου έξω από την πόλη 
και µέσα σ’ ένα µικρό δάσος, άνοιξε το 1811 το πρώτο υπαίθριο και δηµόσιο γυµναστήριο, 
το οποίο εξοπλίστηκε µε πολλά όργανα αιώρησης, αναρρίχησης, ισορροπίας, γυµναστικούς 
ίππους και εγκαταστάσεις άλλων αθληµάτων (Gasch, 1920; Götze & Zeume, 1989). Εκεί 
µπήκαν τα θεµέλια της αθλητικής και ιδεολογικής κίνησης του Jahn και του γερµανικού 
γυµναστικού συστήµατος γενικότερα, που έµελλε να εξελιχθεί και να παίξει κυρίαρχο ρόλο 
όχι µόνο στα κοινωνικοπολιτικά και αθλητικά δρώµενα του γερµανικού έθνους, αλλά σχεδόν 
ολόκληρου του κόσµου (Κουλούρη, 1997; Temme, 2000).  
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Το γεγονός ότι στα επόµενα επτά χρόνια ιδρύθηκαν σε άλλες 52 πόλεις παρόµοια γυµναστικά 
κέντρα, δείχνει την απήχηση που είχε στο γερµανικό λαό αυτή η γυµναστική κίνηση, η οποία 
αργότερα οργανώθηκε σε χιλιάδες γυµναστικούς συλλόγους στους οποίους συµµετείχαν 
εκατοµµύρια µέλη (Μουρατίδης, 1992). Τα πραγµατικά αίτια που προκάλεσαν την παραπάνω 
κίνηση ήταν το γυµναστικό ρεύµα των Φιλανθρωπιστών και η κατοχή ενός µεγάλου µέρους 
του γερµανικού έθνους από τα γαλλικά στρατεύµατα του Ναπολέοντα (Gasch, 1920; 
Καϊµακάµης, 2003).  
Ο Jahn ήταν ένθερµος πατριώτης και πίστευε ότι µέσα από τον αθλητισµό (όπου κυρίαρχη 
θέση κατείχε η ενόργανη γυµναστική) και την κοινωνικοπολιτική διαπαιδαγώγηση των νέων, 
το γερµανικό έθνος θα αποκτούσε εθνική συνείδηση και στρατιωτική δύναµη, για να 
µπορέσει έτσι να αποτινάξει τον γαλλικό ζυγό. Οι κύριοι στόχοι του Jahn και των µαθητών 
του, κυρίως στις διάφορες επιδείξεις, ήταν: 
• Να αναδείξουν οι ασκούµενοι σωµατική ρώµη και υψηλές αθλητικές επιδεξιότητες. 
• Να διαδηλώσουν τη θέληση για τη συνέχιση του απελευθερωτικού αγώνα και της 
ενοποίησης όλων των γερµανικών κρατιδίων τα οποία αυτή την εποχή εκείνη 
ανέρχονταν σε 216. 
• Να δηλώσουν την αντίθεση, την οργή και την ανυπακοή τους προς τα φεουδαρχικά 
καθεστώτα, τα οποία ήθελαν να ανατρέψουν (Gasch, 1920; Καϊµακάµης, 2003; 
Pahncke, 1983).  
Το 1816 ο Jahn και ο στενός του συνεργάτης Eiselen εξέδωσαν ένα βιβλίο, που αποτέλεσε 
κύρια πηγή, µελέτης και πληροφόρησης για τους χιλιάδες φίλους της γυµναστικής ανά τον 
κόσµο, αφού στη συνέχεια µεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες (Jahn & Eiselen, 1816). Να 
σηµειωθεί ότι και το πρώτο ελληνικό αθλητικό βιβλίο που δηµοσιεύτηκε το 1837 από το 
Γεώργιο Παγώντα ήταν µετάφραση από το παραπάνω βιβλίο και από το βιβλίο του 
GutsMuths, που θα εξεταστεί στη συνέχεια (Kουλούρη, 1997; Παγώντας, 1837). 
2.3 Μορφή και δοµή της Ενόργανης Γυµναστικής 
Η ενόργανη γυµναστική εκείνη την εποχή - και για πολλές δεκαετίες µετά - δεν ήταν ένα 
ξεχωριστό άθληµα µε εξειδικευµένους αθλητές, µε συγκεκριµένους και κοινά αποδεκτούς 
κανονισµούς και προδιαγραφές οργάνων (Καϊµακάµης, 2003). Ήταν κάποια πρωτόγονα 
ξύλινα γυµναστικά όργανα, που οι ασκούµενοι τα χρησιµοποιούσαν κυρίως ως όργανα 
πολλαπλών χρήσεων για την καλλιέργεια των φυσικών ικανοτήτων και την απόκτηση 
διαφόρων δεξιοτήτων. Όλα αυτά τα όργανα ήταν ενταγµένα σε ένα γενικότερο γυµναστικό 
σύστηµα (το γερµανικό), που περιλάµβανε πολύ περισσότερα αθλήµατα (Gasch 1920; 
Καϊµακάµης, 2001). Στο σύστηµα αυτό, κυρίαρχη θέση κατείχαν το πρωτόγονο µονόζυγο και 
το πρωτόγονο δίζυγο (εµβλήµατα και κύριοι εκφραστές του γερµανικού γυµναστικού 
συστήµατος), αφού ήταν σχεδόν τα µοναδικά γυµναστικά όργανα που επινοήθηκαν και 
εξελίχθηκαν από το Jahn (Göhler, 1987; Göhler, 1992;  Spieht, 1989). 
Οι Φιλανθρωπιστές (φίλος + άνθρωπος = φίλος του ανθρώπου) οφείλουν το όνοµά τους στη 
φιλανθρωπική σκέψη και συµπεριφορά, που επέδειξαν ως δάσκαλοι και συγγραφείς. 
Πρόκειται για πνευµατικούς παιδαγωγούς, οι οποίοι εµφορούµενοι από το πνεύµα της 
Αναγέννησης ενέταξαν στα παιδαγωγικά τους συστήµατα τη φυσική αγωγή στα πρότυπα 
περίπου των αρχαίων Ελλήνων. Με άλλα λόγια θέλησαν να δηµιουργήσουν µια γυµναστική 
κίνηση - σε ένα δεδοµένο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο - που να αναδεικνύει παιδαγωγικές 
αρχές και αξίες όπως τις εµπνεύστηκαν και τις υλοποίησαν οι αρχαίοι Έλληνες (Καϊµακάµης, 
2003; Μουρατίδης, 2009; Schröder 1996; Χρυσάφης, 1965). Ο Jahn πήρε τη γυµναστική των 
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Φιλανθρωπιστών και αφού προσέθεσε αρκετά νέα στοιχεία και την επένδυσε µε µια εθνική 
και κοινωνικοπολιτική ιδεολογία, δηµιούργησε µια νέα γυµναστική κίνηση τη λεγόµενη 
«Turnbewegung» (Gasch, 1920). Μάλιστα ο Borrmann (1978). ελέγχει κατά κάποιον τρόπο 
το Jahn, αφού µεταξύ άλλων γράφει ότι «ο Jahn άρπαξε τις ιδέες και τις σκέψεις που 
διατύπωσε ο GutsMuths στα γραπτά του…». Εποµένως είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθούν 
οι σηµαντικότεροι Φιλανθρωπιστές και τα στοιχεία (µορφές) ενόργανης γυµναστικής, που 
«κληροδότησαν» στο Jahn και αυτός µε τη σειρά του στο γερµανικό γυµναστικό σύστηµα και 
την ενόργανη γυµναστική. 
Ο Johannes Bernard Basedow (1723-1790), που δίδασκε στο Φιλανθρώπιο του Ντεσάου 
(1774), είχε καθιερώσει το πένταθλο, που περιλάµβανε δρόµο, άλµα και ασκήσεις έλξης, 
αναρρίχησης και ισορροπίας (Borrmann, 1978). Όλα τα παραπάνω αγωνίσµατα αποτέλεσαν 
τη βάση (άµεσα ή έµµεσα), πάνω στην οποία στηρίχθηκαν και εξελίχθηκαν πολλά όργανα και 
ασκήσεις της ενόργανης γυµναστικής. Να σηµειωθεί ότι o Basedow καλλιέργησε τις 
ασκήσεις ισορροπίας κυρίως στη δοκό ισορροπίας, την οποία αυτός εισήγαγε πρώτος, ενώ 
στη συνέχεια το όργανο αυτό πήρε ο GutsMuths και απ’ αυτόν ο Jahn (Bormann, 1978; 
GutsMuths, 1793; Jahn & Eiselen, 1816). 
O Gerard Ulrich Anton Vieht (1763-1836) εκδίδει το 1895 ένα αξιόλογο συγγραφικό έργο µε 
τίτλο «Versuch einer Enzyklopädie der Leibeserziehung» (Εγκυκλοπαίδεια της Φυσικής 
Αγωγής). Ο Vieht (1895), µεταξύ άλλων, κάνει λεπτοµερή αναφορά στη δοκό ισορροπίας και 
στο γυµναστικό ίππο. Ο Vieht και κυρίως ο GutsMuths ενέταξαν το γυµναστικό ίππο - ως 
γυµναστικό όργανο - στο παιδαγωγικό και γυµναστικό τους σύστηµα στα πλαίσια του 
σχολικού προγράµµατος (Gasch, 1920). Ο ίππος αυτός παρουσιάζει πολλές καινοτοµίες αφού 
είναι σταθεροποιηµένος στο έδαφος, δεν έχει κεφάλι, η σέλα αντικαταστάθηκε από χαµηλές 
λαβές, ενώ ο ασκούµενος φοράει ακόµη καπέλο, όπως παλιά. Να σηµειωθεί ότι µέχρι τότε το 
οµοίωµα του ίππου το χρησιµοποιούσαν οι ιππότες, οι ευγενείς και οι στρατιώτες για εντελώς 
διαφορετικούς σκοπούς (Gasch, 1920; Spieht, 1989). 
To 1793 o GutsMuths (1759-1839), που θεωρείται ο σηµαντικότερος των Φιλανθρωπιστών 
και άµεσος προποµπός του Jahn, εκδίδει το καινοτόµο για την εποχή βιβλίο, το οποίο έγινε 
παγκοσµίως γνωστό, µε τίτλο «Gymnastik für die Jugend» (Γυµναστική για τους Νέους).  
Το 1804 το ίδιο βιβλίο επανεκδίδεται βελτιωµένο και επαυξηµένο. Σε αυτή τη νέα 
προσπάθεια ο συγγραφέας διαθέτει πολλές σελίδες για τα όργανα ενόργανης γυµναστικής, 
όπως τη δοκό ισορροπίας (εικόνες 3) και το γυµναστικό ίππο (εικόνα 4) (GutsMuths, 1793). 
Εικόνα 3. Δοκός ισορροπίας µε στηρίγµατα, όργανο πολλαπλών χρήσεων του GutsMuths. 
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Εικόνα 4. Ο γυµναστικός ίππος και οι ασκήσεις σε αυτόν κατά τον GutsMuths. 
 
 
Πηγή: Schröder (1996, σ. 61). 
Επίσης παραθέτει και περιγράφει αρκετά όργανα αιώρησης και αναρρίχησης, αλλά και τον 
τρόπο εκτέλεσης ασκήσεων σε αυτά. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο των 18 σελίδων (223-241) 
αφιερώνεται στα όργανα αυτά. Στην εικόνα 5 φαίνονται τα παραπάνω όργανα αιώρησης και 
αναρρίχησης.  
Εικόνα 5. Όργανα αιώρησης, αναρρίχησης, εξάρτησης και στήριξης του GutsMuths. 
 
 
Πηγή: GutsMuths (1804, σ. 276 & 446). 
Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς είναι το γεγονός ότι o 
GutsMuths παρουσιάζει και ένα είδος ξύλινου µονόζυγου, περίπου όπως είναι τα δοκάρια του 
τέρµατος του ποδοσφαίρου, όπως φαίνεται και στην εικόνα 6, στο οποίο προτείνει διάφορες 
ασκήσεις. Αυτό το γεγονός το αγνοούν αρκετοί συγγραφείς, αφού υποστηρίζουν ότι οι 
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Φιλανθρωπιστές δεν αναφέρονται πουθενά σε τέτοιο όργανο, µε ανάλογες ασκήσεις 
(Huquenin, 1981). Μάλιστα το πρωτόγονο αυτό µονόζυγο τοποθετείται σε επικλινές έδαφος 
όπου είναι κάθετα σταθεροποιηµένοι δύο ορθοστάτες διαφορετικού ύψους, σε απόσταση ο 
ένας από τον άλλο 12 έως 15 γιάρδες (περίπου 11 έως 13,5 µ.). O χαµηλός ορθοστάτης 
βρίσκεται στην αρχή της κλίσης και ο ψηλός στο τέλος. Επάνω στους ορθοστάτες αυτούς 
είναι σταθεροποιηµένο ένα δοκάρι φάρδους το λιγότερο 10 Zoll (περίπου 25 εκατ.), το οποίο 
στο πάνω µέρος είναι λίγο στρογγυλοποιηµένο για να µη τραυµατίζονται τα χέρια από τις 
γωνίες (GutsMuths, 1793).  
Εικόνα 6. «Ξύλινο µονόζυγο» του GutsMuths. 
 
Πηγή: GutsMuths (1804, σ. 446). 
Στη συνέχεια ο συγγραφέας προτείνει για το µονόζυγο του αρκετές ασκήσεις από την 
εξάρτηση, µε διάφορες λαβές, µε τα δύο ή το ένα χέρι και µάλιστα µε οµαδική εκτέλεση και 
συναγωνισµό. 
Εκτός από το παραπάνω όργανο στο ειδικό κεφάλαιο των εξαρτήσεων και αναρριχήσεων 
γίνεται λόγος για σχοινί, που είναι δεµένο ανάµεσα σε δύο δένδρα, όπου οι ασκούµενοι 
εκτελούν ασκήσεις εξάρτησης και αιώρησης όπως στο µονόζυγο (GutsMuths, 1793). 
Το δωδέκατο κεφάλαιο (συνολικά 24 σελίδες), ο GutsMuths το αφιερώνει γενικά στις 
ασκήσεις ισορροπίας. Εκεί, µεταξύ άλλων παρουσιάζει και τη δοκό ισορροπίας, την οποία 
πήρε, όπως προαναφέρθηκε από τον Basedow, αλλά την τροποποίησε και τη βελτίωσε 
αρκετά (GutsMuths, 1793). Να σηµειωθεί ότι η δοκός αυτή ήταν στηριγµένη σε διάταξη, που 
είχε δυνατότητα αυξοµείωσης του ύψους.  
Στην έκδοση του 1804 ο GutsMuths περιγράφει τον ίππο και τις ασκήσεις που προτείνει σ’ 
αυτόν. Πρόκειται για ένα γυµναστικό πλέον όργανο (δυο πόδια, χωρίς κεφάλι, µικρές 
σιδερένιες λαβές, κοντό λαιµό, µικρή ουρά και χωρίς καπέλο και ενδυµασία ξιφοµάχου, όπως 
συνηθιζόταν παλιότερα), που δεν έχει καµιά σχέση µε το ξύλινο οµοίωµα του παρελθόντος, 
το οποίο χρησιµοποιούταν σε άλλους χώρους και για άλλους σκοπούς (GutsMuths, 1804). Η 
σπουδαιότητα του παραπάνω βιβλίου αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι µεταφράστηκε σε 
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οκτώ διαφορετικές γλώσσες, ενώ ο συγγραφέας ήταν ακόµα εν ζωή (Gassmann & Lämmer, 
1998). 
Μέσα από τη συνοπτική αναφορά στο διδακτικό και συγγραφικό έργο των Φιλανθρωπιστών, 
προκύπτει ένα πρώτο συµπέρασµα ότι οι παιδαγωγοί αυτοί συµπεριέλαβαν στο διδακτικό και 
κυρίως το συγγραφικό τους έργο γυµναστικά όργανα και ασκήσεις, που αποτέλεσαν τα 
θεµέλια και την απαρχή του αθλήµατος της ενόργανης γυµναστικής.  
2.4 Τα γραπτά, η διδασκαλία και η γυµναστική του Jahn 
Όπως προαναφέρθηκε, το 1816 ο Jahn και ο στενός του συνεργάτης Eiselen εξέδωσαν ένα 
σηµαντικό βιβλίο 350 σελίδων, µε τίτλο «Die Deutsche Turnkunst» (Η Γερµανική 
Καλλιτεχνική Γυµναστική) (Jahn & Eiselen, 1816). Στο βιβλίο αυτό γίνεται περιγραφή 
πολλών γυµναστικών οργάνων (µε αρκετές εικόνες), αναφέρεται ο τρόπος κατασκευής τους 
και προτείνονται εκατοντάδες ασκήσεις, οι οποίες χωρίζονται για πρώτη φορά σε κατηγορίες 
µε ειδική ορολογία. Είναι γεγονός ότι ο Jahn µε το βιβλίο αυτό, αλλά και µε το γενικότερο 
διδακτικό και προπονητικό του έργο κάνει ένα σηµαντικό βήµα προς τη συγκροτηµένη 
ενόργανη γυµναστική. Όµως τα εντελώς καινούρια στοιχεία που προσθέτει σε ότι αφορά τα 
γυµναστικά όργανα, στην πραγµατικότητα είναι λίγα. Ουσιαστικά εκτός από το δίζυγο 
(εικόνα 7), το οποίο εφηύρε πράγµατι αυτός, όλα τα άλλα γυµναστικά όργανα, που 
παρουσιάζονται στο βιβλίο και στο γυµναστήριο προέρχονται από τους Φιλανθρωπιστές 
(Gajdos, 1993; Göhler, 1987).  
Εικόνα 7. Το µονόζυγο του Jahn 
 
Πηγή: Jahn & Eiselen (1816, σ. 434-435). 
Είναι γεγονός, ότι ο Jahn, χρησιµοποίησε αρκετά από τα όργανα των Φιλανθρωπιστών τα 
βελτίωσε, ή τα τροποποίησε, ενώ κάποια άλλα τα άφησε όπως ήταν. Να σηµειωθεί ότι ακόµη 
και το µονόζυγο του οποίου ο Jahn θεωρείται «πατέρας», προϋπήρξε, αφού όπως 
προαναφέρθηκε, προτείνεται και περιγράφεται από τον GutsMuths, ως ξύλινη διάταξη 
περίπου στη µορφή των «γκολ πόστ» του ποδοσφαίρου (GuthsMuths, 1793).  
Βέβαια τα µονόζυγα, που παρουσιάζει ο Jahn στο βιβλίο του είναι διαφορετικά, όπως 
φαίνεται και στην εικόνα 8, απ’ αυτό του GutsMuths και πολύ διαφορετικά (πιο βελτιωµένα) 
απ’ αυτά που ο ίδιος παρουσίασε για πρώτη φορά το 1811, στο πρώτο γυµναστήριο. Με την 
πάροδο του χρόνου τα κατασκεύαζαν ειδικοί τεχνίτες, και εξειδικευµένα εργαστήρια. Οι 
κατασκευαστές ήταν προσανατολισµένοι στη σταθερότητα και την αντοχή. Δεν πρέπει όµως 
να υποτιµάται το γεγονός ότι ο Jahn ήταν αυτός που έδωσε το όνοµα στο όργανο αυτό 
(Reck), εισήγαγε την πρώτη ορολογία, χώρισε τις ασκήσεις σε κατηγορίες ανάλογα µε την 
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κινητική τους συγγένεια και το κατέταξε σε κυρίαρχη θέση (ως βασιλιά των οργάνων) στην 
ενόργανη γυµναστική και γενικότερα στο γερµανικό γυµναστικό σύστηµα (Jahn & Eiselen, 
1816). Γι’ αυτό άλλωστε και διαθέτει για το µονόζυγο ένα ολόκληρο κεφάλαιο (VI), µε 
συνολικά 20 σελίδες (147-167) (Καϊµακάµης, Καϊµακάµης & Κυριαλάνης, 2011).  
Εικόνα 8. Το µονόζυγο του Jahn 
 
Πηγή: Jahn & Eiselen (1816, σ. 434-435). 
Μέσα από τους χιλιάδες γυµναστικούς συλλόγους, που ιδρύθηκαν στα γερµανικά κρατίδια 
εκείνης της εποχής, αλλά και σε όλο τον κόσµο, διαδόθηκε η γυµναστική κίνηση του Jahn και 
µαζί µε αυτή το γερµανικό γυµναστικό σύστηµα και η ενόργανη γυµναστική, που αποτέλεσε 
το κύριο συστατικό του συστήµατος αυτού (Prestidge, 1988; Binz, 1985; Blecking, 1987). 
Στη διάδοση αυτή συνέβαλε και το βιβλίο του Jahn το οποίο µεταφράστηκε, όπως 
προαναφέρθηκε σε πολλές γλώσσες και µελετήθηκε από χιλιάδες φίλους της γυµναστικής.  
Παρ’ όλα αυτά, ακόµη και οι ποιο φανατικοί υποστηριχτές του Jahn, που τον θέλουν ως 
αποκλειστικό και µόνο «πατέρα» της ενόργανης γυµναστικής, θα έδιναν µε χαρά στον 
GutsMuths τον τίτλο του «παππού» του αθλήµατος αυτού (Schröder, 1996). Άλλωστε ο ίδιος 
ο Jahn στο βιβλίο του µε τίτλο «Deutsches Volkstum» (Γερµανικό Έθνος- Γένος) του 1810, 
εκθειάζει τον GutsMuths ως αγνό φίλο της πατρίδας, ο οποίος κατέθεσε ένα σηµαντικό 
βιβλίο για τη γυµναστική (Schröder, 1996). 
3. Μεθοδολογία 
Η παρούσα εργασία είναι µια βιβλιογραφική µελέτη ανασκόπησης. Αρχικά έγινε η συλλογή 
των δεδοµένων τα οποία ταξινοµήθηκαν µε βάση τη χρονολογική και την ιστορική τους αξία. 
Το υλικό το οποίο συλλέχθηκε βασίστηκε σε γραπτές πρωτογενείς πηγές, όπως τα 
συγγράµµατα του GutsMuths, του Vieht και του Jahn, αλλά και σε δευτερογενείς πηγές 
έγκριτων ερευνητών του 19ου και 20ου αιώνα, δηλαδή σε βιβλία και άρθρα, τόσο του 
ελληνικού, όσο και του διεθνούς χώρου, όπως των Παγώντα, Gasch, Göhler, Pahncke, 
Καϊµακάµη και Μουρατίδη. 
4. Αποτελέσµατα 
Ο Jahn χρησιµοποίησε στη γυµναστική του κίνηση πολλά γυµναστικά όργανα, όπως όργανα 
αιώρησης, αναρρίχησης, ισορροπίας και γυµναστικούς ίππους τα οποία ήταν οι πρόγονοι των 
σηµερινών οργάνων της σύγχρονης ενόργανης γυµναστικής. Παράλληλα εισήγαγε και πολλές 
καινούριες ασκήσεις στα όργανα αυτά και γι' αυτό θεωρείται ότι είναι ο πατέρας της 
ενόργανης γυµναστικής. Τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης όµως ανέδειξαν 
το σηµαντικό ρόλο των Φιλανθρωπιστών που ήταν προγενέστεροι του Jahn και την επίδρασή 
τους στο κίνηµα της γυµναστικής γενικότερα και εποµένως στη διαµόρφωση του αθλήµατος 
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της ενόργανης γυµναστικής. Τα ευρήµατα αυτά δίνουν µια νέα διάσταση καθώς χωρίς να 
παραγνωρίζεται ο ρόλος του Jahn, αναδεικνύεται µια νέα διάσταση αυτής της προσφοράς των 
Φιλανθρωπιστών. Πραγµατικά, όπως φάνηκε και από τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης οι 
Φιλανθρωπιστές ήταν αυτοί οι οποίοι θέλοντας να αναπτύξουν ένα νέο φιλοσοφικό και 
παιδαγωγικό κίνηµα έθεσαν τη γυµναστική ως βασικό µέσο. Για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού, εισήγαγαν νέα όργανα γυµναστικής τα οποία ουσιαστικά αποτέλεσαν τους πρώτους 
“προγόνους” των µετέπειτα οργάνων του Jahn. Από αυτή την άποψη και λαµβάνοντας υπόψη 
ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κάτι ανάλογο και οργανωµένο στο χώρο της γυµναστικής, οι 
Φιλανθρωπιστές θεωρούνται πρωτοπόροι και η συµβολή τους στη γέννηση του αθλήµατος 
της ενόργανης γυµναστικής είναι πολύ σηµαντική. 
5. Συµπεράσµατα προτάσεις 
Οι Φιλανθρωπιστές ήταν αυτοί που θεµελίωσαν τις πρώτες µορφές ενόργανης γυµναστικής 
και όχι ο Jahn ο αποκαλούµενος στη βιβλιογραφία «θεµελιωτής» του αθλήµατος αυτού 
(Γιάτσης, 1998; Gasch,1920; Krüger,1993; Μουρατίδης, 2009; Pahncke, 1983; 
Φωκιανός,1883). Αυτοί εισήγαγαν πρώτοι τα περισσότερα σταθερά γυµναστικά όργανα και 
τις ασκήσεις που εκτελούνται σ’ αυτά (δοκοί ισορροπίας, µονόζυγα, γυµναστικοί ίπποι, 
όργανα αιώρησης, εξάρτησης αναρρίχησης κτλ.).  
Ο Jahn πήρε τη στοιχειώδη ενόργανη γυµναστική των Φιλανθρωπιστών τη βελτίωσε, την 
εξειδίκευσε, τη συγκρότησε, την ταξινόµησε και της έδωσε ειδική ορολογία και έτσι δεν 
παύει να είναι αυτός που ουσιαστικά διαµόρφωσε το σύγχρονο άθληµα της ενόργανης 
γυµναστικής. Πάνω σε αυτά τα όργανα και σε αυτές τις ασκήσεις του Jahn βασίζεται η 
σύγχρονη ενόργανη γυµναστική και σίγουρα η γνώση και η κατανόηση αυτών βοηθάει στην 
περαιτέρω εξέλιξη του αθλήµατος σήµερα και στο µέλλον. Παράλληλα προσέθεσε σ’ αυτή τη 
γυµναστική κίνηση µια εθνική κοινωνικοπολιτική ιδεολογία και την διέδωσε µε διάφορους 
τρόπους (βιβλία, συλλόγους, ένθερµους µαθητές κτλ.) στον κόσµο, ως γυµναστική-
πατριωτική κίνηση, ενώ αργότερα η παραπάνω κίνηση εξελίχθηκε ως γερµανικό γυµναστικό 
σύστηµα. Συµπερασµατικά και µετά τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, προτείνεται να 
αναγνωριστεί ο ρόλος των Φιλανθρωπιστών και η συµβολή τους στη γέννεση της ενόργανης 
γυµναστικής, ώστε να καταλάβουν στην ιστορία τη θέση που τους αξίζει. 
5.1 Σηµασία για τη Φυσική Αγωγή 
Η γυµναστική κίνηση τόσο των Φιλανθρωπιστών, όσο και του Jahn έχει ιστορική αλλά και 
θεωρητική αξία για την γνωριµία και την κατανόηση της γέννησης και της εξέλιξης των 
οργάνων και των ασκήσεων αλλά και ολόκληρης της ενόργανης γυµναστικής. Ιδιαίτερη 
σηµασία έχει το έργο των Φιλανθρωπιστών, οι οποίοι θέλησαν να δηµιουργήσουν µια 
γυµναστική κίνηση, σε ένα δεδοµένο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, που να αναδεικνύει 
παιδαγωγικές αρχές και αξίες όπως τις εµπνεύστηκαν και τις υλοποίησαν οι αρχαίοι Έλληνες. 
Πιθανότατα βέβαια και στις ασκήσεις που χρησιµοποίησαν να επηρεάστηκαν από την 
αρχαιότητα βασιζόµενοι σε ανάλογες παραστάσεις και κείµενα. Η παιδαγωγική κατεύθυνση 
όµως που θέλησαν να δώσουν, δείχνει ότι εκείνες οι αρχές και οι αξίες που 
πρωτοπαρουσιάστηκαν από τους αρχαίους Έλληνες είναι διαχρονικές και µπορούν να βρουν 
εφαρµογή σε όλες τις εποχές και όλες τις κοινωνίες. 
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